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1. はじめに 


















































図 2：場面による訳語の選択  
2 例文は名古屋港水族館パンフレットより。 
2.2. 実務翻訳の特徴・注意点 
元原稿（の言語）は source text（language）、翻訳後の原稿（の言語）は target text
（language）と呼ばれる。一般的には自分の母語（一番流暢な言語）を Target 言語とした翻













(1 訳) Marine Life around Japan 
At this tank guests can encounter friendly bottle-nose dolphins. 
 （名古屋港水族館パンフレットより） 
 












(2 訳) Under the Northern Lights 
Watch the elegant movement of beluga whales and listen to their 










































には”light up”、「表示される」には”appear”といったように訳語を統一し、”When the 







(3) a. When the device is successfully connected to a computer, the red lamp 
will light up, and its icon will appear on the desktop screen. The icon also 
will be shown in My Computer. 
The blue light will come on if your computer does not supply enough power 















































(4訳) CAUTION Watch your fingers. （名古屋市営地下鉄鶴舞線車内注意書き より） 
(5) インクで手や服を汚す可能性があります。 
(5訳)Please be careful when handling the ink cartridge, otherwise you may get 
ink on your hands or clothes. （brother インクカートリッジ注意書きより） 
 























































(7) John always has a bag of sweets open on his desk; he’s got such a sweet 












独特な表現を翻訳する際に使用される 2 つの技法である Domestication と Foreignization
を確認しておきたい。 
 
2.2.7.1. Domestication and Foreignization 
DomesticationとForeignizationは翻訳の技法としてよく知られた手法であり、おおよそ
以下のような定義がされる。 
[ 前略 ] one set of translation strategies[=domestication] replaces all 
unfamiliar elements with domestic variants to help the reader approach the 
text with ease and familiarity,  while the other one [=foreignization] follows 
the original text very closely, ruthlessly ignoring all potential difficulties of 




特徴は活かせないという不利点がある。一方 Foreignization では元原稿の言語（sauce 言語）
の表現をそのまま使用した翻訳がなされる。これにはsauce言語の特徴は活かせるが、target
言語から見ると何を表しているかは分かりにくくなるという不利点がある。 






(8) a. I’m very busy and short-handed. （新和英大） 








2.2.8. 実務翻訳における「訳せない語」の翻訳（図 8 参照） 
実務翻訳の場面において、「訳せない語」に直面した場合、場面によって①説明的に翻


















3.1. 注意書き（図 9、10、11 参照） 
注意書き①（図 9）では地下鉄の注意書きを扱った。ここでの大きなポイントは、「扉に手を
引き込まれないようにご注意ください。」の意訳である。注意書きではその行為をさせない、注
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7 例文は ergobaby Instruction Manual より。 
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8 例文は OMEGA Operating Instructions より。 
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(9) 3．タイムゾーン及び日付の修正：リュウズを 2 の位置に引き出し、手前又は向こう側
へ回します。時針は一時間単位でジャンプし前進又は後退します。時針が真夜中を
通過すると、日付が進むか又は戻ります。リュウズを再び 1 の位置に押し戻します。 
(9 訳)3. Time zone and correcting the date: pull the crown out to position 2. Turn 
the crown forwards or backwards, the hour hand moves forwards or 
backwards in one-hour jumps. The date can be moved forwards or 
backwards by moving the hour hand past midnight accordingly. Push the 
crown back to position 1.  （OMEGA Operating Instructions より） 
 













































ABC Inc. （所在地：London SW1A 1AA, United Kingdom; 登録番号: Cg.: 
123456789）（以下「ABC」と呼ぶ） 
及び 
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